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TypologicalStudyofWordOrder（20）  
BolivianQuechua  
TasakuTsuNODA  
O．ITltrOduction   
Thisisthe20thinstallmentofmytypologicalstudyofwordorder．   
Iam most gratefulto KomeiHosokawa for kindly and generously  
providingthewordorderdataandotherinformationonQuechuaandalso  
forreadingandcommentingonearlierdraftsofthepresentwork，  
1．Ⅳ乱meOfl紬g廿ag七  
Quechua．Theself－designationofthelanguageis／qhi岩wa／（Hosokawa，  
questionnaire）or／q”eswa／（Lastra1968：95），  
2．SollI・CeSOfinformation  
QuestionnairedataprovidedbyKomeiHosokawa（often abbreviated as  
‘H，Q’），SupplementedwithinformationobtainedfromLastra（1968）（‘L’）  
andHosokawa（1988），  
3．GeIleticaffiliation  
Quechuanlang11agefamily（Hosokawa，H，Q）．  
4，Geographicald施trit）ution  
QuechuaisthelangtlageOftheIncas．ItisspokenintheAndeanhighlands  
inPeru，Ecuador，andBolivia，andalsoinColumbiaandArgentine（Ho－  
sokawa，p．C．）．LastraisconcernedwithadialectknownasCochabamba  
Quechua，Which‘is spokenin the area aro11nd the city of Cochamamba，  
capitalof the department of the same name，inBolivia’（Lastra，p．9），   
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While Hosokawa’s materials dealwith Bolivian Quechuain general，in－  
CludingCochabambaQuechua（Hosokawa，p．C．）．  
5．Morphologicalalldotherrelevantfacts  
Quechuaisasuffixinglanguage，andnouns，Verbs，etC，inflectbymeansof  
Suffixation．It has the nominative－aCCuSative case system（St＝Si≠0；  
NOM＝NOM≠ACC）．Inadddition，ithascasessuchasthegenitive，alla－  
tive，ablative，purpOSive，locative，instrumental，etC．Verbsinflect for  
tense，mOOd，aSpeCt，etC．Inaddition，theytakeasuffixWhichindicatesthe  
numberandpersonofthesubject．AIso，‘［Ⅴ］erbsmaycarryasuffixwhich  
indicatestheperson（butnotnumber）oftheobjectorbeneficiary’（HoT  
SOkawa，p．C，）．1n addition，Quechua verbs have a switch reference sys－  
tem，manifestingtheoppositionof‘samesubject’（SS）and‘differentsubT  
ject’（DS）．Number markingis optionalfor nouns，demonstratives，etC．  
（butisobligatoryforpronouns）．  
Hosokawa and Lastraemploydifferentnotationsystems，andtheexL  
amplesgivenbelowarecitedinthesYStememPIoyedby Hosokawa，i．e．  
thesystemgenerallyusedbyQuechuanists（Hosokawa，p．C．）．  
Abbreviationsemployedincludethefollowing：－ABL，ablative；ACC，  
accusative；ALL，allative；BEN，beneficiary；CAUS，CauSative；COND，  
COnditional；DIMIN，diminutive；DO，directobject；DS，differentsubject；  
EXCL，eXClusive；FOC，focus；FUT，future；GEN，genltive；IMPERA，  
imperative；INCL，inclusive；INCEP，inceptive；INF，infinitive；INST，  
instrumental；1NTENS，intensive；IO，indirect object；LOC，locative；  
NARR PAST，narrativepast；NMLZR，nOminalizer；0，Object；PL，pluT  
ral；POSS，pOSSeSSive；PROG，prOgreSSive；PTCPL，participle；PURP，  
purposive；REFL reflexive；S，Subject；SG，Singular；SS，Same Subject；  
TOP，tOpic；Ⅴ，Verb；1，firstperson；2，SeCOndperson；3，thirdperson，  
6，Subject，Objectandvcrb  
Regardingtherelative order ofthesubject，the object and the verb，Ho－  
SOkawa（H，Q）statesasfollows，andprovidesthefollowingexamples：   
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TheorderofS，OandV‘isnotfree，thoughwecanobserveaconsid－  
erable flexibilityinit’．‘SOV orderis considered to be normal，Or un－  
markedorder．However，theSVOorder，aS’in（2），‘andtheOVSorder，  
as’in（3），‘arealsofrequentlyobservedinactuallinguisticcorpus．Inthe  
OVSorder，thesuffix－qa，markerofthetopic NP，SeemStObeobligato－  
rilyattachedtothe’subject．  
（Hosokawa（p．c．）notesthat－4aisnotalwaysattachedtoanNPand  
thatit‘maybeattachedtothepredicateverb’．Inviewofthis，heconfirms  
that－qaisnotasuffixbutanenclitie．）  
（1）Husiトqa）  Piru－ta  Wa丘uChトn，  
Jos∈（－TOP） PedroACC die－CAUS3SG  （SOV）  
‘JosehaskilledPedro’．（Nonfuturetense；perfectiveaspect）（H，Q）  
（2）Husi（－qa）wa員u－Chi－n Piru－ta．  
（3）Piru－ta Wa軌1－Chi－n Husi－qa．  
〔4）Husiwaiiu－Chi－n Piru－ta－qa．  
（5）＊Wa缶uLChi－n Piru－taIhsi（qa）．  
（6）＊Wa軋1Chin HusiPiru，ta 卜qa）．  
（7）♯Wa再u－Chi－n Husi－qa Piru－ta．  
（H，Q）〔SVO）  
（H，Q）（0VS）  
（H，Q）（SVO）  
（H，Q）（VOS）  
（VSO）  
（VSO）   
‘As bove’．  
‘Asabove’．  
‘As above’．  
‘Asabove．’  
（H，Q）  
（H，Q） 
Theexamplesaboveindicatethattheacceptabilityofthesesentences  
dependsonboth（i）theorderofS，OandV，and（ii）thepI・eSenCe／ab－  
SenCeandthepositionofthetopicmarker．Atleastthefol）owingtenden－  
Ciescanbenoted：－TheScanoccurintheinitialpositionirrespectofthe  
relative order of the O andtheV，andirrespective of the presence／ab－  
SenCe and the position ofthe topic marker．The verb cannot occurinL  
itiaIly．  
Anotherexampleof‘0VSTOP’：  
（8）QhariTSitu－ta  muna－Sha－n  tata－n－qa．  
man－DIMIN－ACC want－PROG山3SG father－3SG，POSS－TOP  
‘Hisfatherwantedalittleboy，．（L54）  （0VS－TOP）  
WithrespecttotheIX）andIOof‘give’，intheonlyrelevantexarnple  
available，the10precedestheDOandtheybothprecedetheverb．  
（9）Chaymis－itu－taq  Chay sullk’itu－man  
that catDIMINand that youngestALL   
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qu－pu－Sqa－nku．   
give－BEN－NARRPAST－3PL  
‘Andtheygavethatkittentotheyoungestone’．（L36）（DOIOV）   
TheusualorderforintransitivesentencesisSV〔Hosokawa，p．C．）  
（10）Sullk’itu chayaSqa，  
youngest arrive－NARRPAST，3SG   
‘Theyougestonearrived’．（L53）  
（11）Husi（qa） purトchka－rqa（－n）．   
Josさ（」TOP）walk－PROG－PAST（－3SG）   
’Josewaswalking’．（H，Q）  
（InBolivianQuechua，the‘3SG’suffixisoftenomittedwhenitfollowsthe  
past tense suffix－rqa（Hosokawa，H，Q）．It obligatorily o亡CurSin the  
Mu員ecasdialectofnorthwestBolivia（Hosoka＼va，p．C．）．）  
7．AdI）OSition  
Quechualacksadpositions，butpossessescasesuffixes．  
（1）wasirnanta  
house－ABL  ’fromahouse’（indefinite）（H，Q）  
Theunmarkedreadingofnounsattachedwithacasesuffixisindefi－  
nite，rather thandefinite（Hosokawa，p．C．）．Theywi11have a definite  
readingwhentheyaremodifiedby，for example，ademonstrative，a pOS－  
SeSSivesuffix，etC．（Hosokawa，p．C．），e．g．‘fromhishouse’in（6）of8；  
and‘inthathouse’in（1），（2）of12．  
8．Gellitiveandnoun  
Thereareasetofpronominalsuffixeswhichindicatepossessors．（They  
areverysimi1ar仁Othosewhichindicatethesubejct，）（Lastrapp．23－26）  
1shalltentativelygloss them‘POSS［essivepronominalsuffixes］’，in disL  
tinctionfromtheGENITIVEcasesuffix．ExamplesfrDmHosokawa（H，  
Q）andLastra（p．25）：  
（1）wasiy  （2）wasiyki  （3）wasin  
house－1SG，POSS  house－2SG，POSS  house－3SG，POSS  
‘myhouse  yourhouse’  ｛his／herhouse   
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（5）wasi－nku  
house－3PL，POSS  
‘theirhouse’  
Additionalexampies are‘his father’in（8）of6；‘hismotherTin（7）of  
13；and‘hissuit’in（1）of22．  
CasesuffixesfollowpDSSeSSivepronominalsuffixes：  
（6）wasinmanta  
house3SG－ABL  
‘fromhishouse’（H，Q）  
（7）Llaqtayki－manta  lLuqsi－murqa－nki．  
homeland2SG，POSS－ABL goout－uPhere－PAST－2SG（ADVV）  
‘Youleftyourcoun亡ry’．（H，Q）  
Otherexamplesinclude‘appearance」1SG，POSSINST’in（11）of20こ‘er¶  
rand－1SG，POSSACC’in（3）of22i｛house3SG，POSSLOC’in（1），（2）  
Of24；and‘house－1PL，INCL，POSS」LOC’in（3）of24．   
Thepossessorcanbeadditionallyexpressedbyanounorbyan（in－  
dependent）pronoun．Itprecedesthepossessednoun．Itcantakethegeni  
tivecasesuffix，e．g．〔8），（10），Orthepurposivecasesuffix，e．g．（g），  
（11）．Examplesinvolvinganounpossessor：  
（8）Husiq WaSin   
JoseGENhouse3SG，POSS  
LJose，shouse，（H，Q）  
（9）Husirpaq wasin   
Jos昌一PURP house3SG，POSS  
‘asle打（H，Q）  
（10）warmi－qpa kamisa－n  
woman－GEN shirt3SG，POSS  
‘thewoman’sshirt’（L28）  
Anotherexampleis‘Pedro’sfather’in（1），（2），（4）of23．  
AnexampleinvoIvingapronounpossessor：  
（11）pay－lmna－paq WaSi－nku  
3PL－PURP  house，3PL，POSS ‘theirhouse’（II，Q）  
Hosokawa（H，Q）notes：‘The pronominalpossessive suffix．．．1S  
Obligatory，eVenwiththeprecedinggenitive forrnofthenoun’．AIso，Ho、  
sokawa（p．c，）adds亡hat a pronuminalpossessive suffIxis obligatorY  
whenthephraseinquestionhasa‘genitive’（or‘possessive’）reading．Ile   
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providesthefollowingpairofexamplesforcomparison．  
（12）paypaq WaSin  （13）wasipay－paq  
3TPURP house－3SG，POSS  house3－PURP  
‘hishouse’〔H，P．C，）  ‘ahouseforhim’（H，p．C，）  
A genitiveformofa pronouncanoccur preceding apossessednoun  
（Hosokawa，p．C）：  
（14）paykunaq WaSinku  
3PLrGEN house－3PL，POSS ’theirhouse’（H，p．C．）  
Hosokawa（p．c．）addsthat（14）washeardinthePotosfdialectbutthat  
itmaybeconsideredincorrectinotherdialects．  
9． Demon畠trativealldnouII  
Quechuahasseveraldemonsratives（Lastrap．22）．（Recallthatnumber  
distinctionisnotobligatoryforthem．）TheyprecedethenountheyqualL  
ify．Examp）esinclude‘thatcat’in（9）of6；and：  
（1）kay wasi  
this house  
‘thishouse’（H，Q）  
（2）Kay aqhita  ukyarly！  
this chichaDIMIN  drink－INCEP－1MPERA  （0V）  
‘Drinkthislittlechichal’（L50）  
（3）Sumaq tapaTy－Chah  chay tomata！  
good cover－IMPERA，2PL－EMPHASIS that outleトACC  
（ADVVO）  
‘Coverthatoutletwell！’（L54）  
10．二N山江帽ral孔ndnoun  
Numeralsprecedethenountheyqualify；  
（1）Kimsa wasi（kuna） ka－Chka－n，  
three house（－PL）  be－PROG－3SG  
‘Therearethreehouses’．（H，Q）  
（SV）   
Hosokawa（H，Q）notesasfollows：－‘Thenominalpluralmarker  
－kunais optionalanditis usualto say withoutit．Thereis no numeric   
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ClassifierinQuechua’．The number of the verb suffixis singular，rather  
thanplural，in（1），butHosokawa（p．c一）notesthatitmaytaketheplu－  
ralsuffixuku．  
Anotherexampleofnumeralis‘c．nefurrow’in（1）of16．  
11．Adjectiveandnoun  
Adjectivesprecedethenountheyqualify：  
（1）hathun wasi  
big house ‘bighouse’（H，Q）  
Amongthe types ofmodifiers discussed above，a demonstrative pre－  
Cedesanadjective：  
〔2）kay hathun wasi  （3）haqhay yuraq allphaqa－kuna  
this big  house  that  white alpaca－PL  
‘thisbighouse’（H，Q）  ‘thosewhitealpacas’（H，Q）  
12．Relativeclauseand noun  
Arelativeclausecaneitherprecedeorfollowthenounitqualifies：  
（1）［Piru（－ta） wa加－ChiLpuq］  runaトqa） chay  
Pedro（－ACC）dieCAUSINTENSAGENT man（TOP）that  
wasi pi kaChkan，  
houseLOC be－PROG－3SG  （0V［SADVV］）  
‘ThemanwhohaskilledPedroisinthehouse’．（H，Q）  
（Hosokawa（H，Q）notesthatchL砂inthisexampleisthemarkerofdefiT  
nitenoun，’thehouse’．）  
（2）Runa［piru wa軋1ChipuSqanqa］  chay  
man PedrodieCAUS－INTENS－SS－3SG－TOP  that  
wasi -pi ka－Chka－n．  
house－LOC be－PROG－3SG  
‘Asabove’．（Ii，Q）  
（ ［0V］ADVV）  
（Thesuffix－Sqaisaswitchreferencemarkerofthenonfuturefor‘same  
Subject’〔Hosokawa，P，C，）．）   
Notethattheverbintherelativeclauseof（1）andthatin（2）takedif－  
ferentsuffixes．Hosokawa（H，Q）notesthatthepatternemployedin（2），   
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inwhichtheverbisfinite（Hosokawa，p．C．），‘ismorecommonwherlthe  
headnountakestheroleofdirectobiectinthemainclause’、  
（3）Runa 卜ta） ［Piru Wanu－ChiPurSqa－n－ta］  
man（－ACC） Pedrodie－CAUS－INTENS－SS－3SG－ACC  
yachayku．  
know1PL，EXCL  
‘WeknDWthernanwhokilledBill’．（H，Q）   （0［OV］Ⅴ）  
13．PropernoIHlandcommonnoun  
Thecommonnounpre亡edesthepropernoun：  
（1）tata  Husi  
father，unCle Jos卓 ‘Uncle，etC．Jose’（H，Q）  
Hosokawa（H，Q）notes：‘由klisakinshiptermusedforone’sfather，un－  
Cle and grandfather，Its classificatory use fDr nOnkin male personsis  
common〉．  
Titles or thelike precede names．However，these constructions are  
PrObablyloansfromSpanish．  
（2）dofialeobina  （3）mamay  andriya  
Do員a Leovina  Mama1SG，POSS Andrea  
‘Do丘aLeovina’（L49） ‘MydearladyAndrea’  
（H，p．CリadaptdfromL49）  
（5）don rodon  
Don Rod6n  
‘DonRod6n’（L35）  
（4）kumarisantusa  
COmadre Santusa  
‘ComadreSantusa’  
（H，p．C，，adaptedfromL49）   
Incertainregions，QuechuapeoplenowadayshaveSpanishnames，e．  
g．RDbertCbrvqkl（Lastrap．11）．NaturalIy，thesenamesreflecttheword  
orderinSpanish，However，Hosokawa（p．c．）addsthatthisdependson  
thereglOnandthattraditionalsurnames，e．g．Kunturi，K’痺i，Apanki，are  
COmmOnin north BoIivia，Where the pattern observedis‘Catholicgiven  
name＋Traditionalsurname’，e．g：  
（6）Elias Apanki（H，p．C．）   
Inthenextexample，aCOmmOnnOunPreCedesa combination ofa ti－   
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tle anda name：  
（7）kunan，  mama－n  do再a karmenSaqa  
nowCERTAINTY mother－3SG，POSS Do且a Carmen？TOP  
ni－Sqa．．．  
Say－NARRPAST，3SG  
’NowhismotherDoiiaCarmensaid，‥丁（L64）   （ADVSV）  
〔Themeaningofthesuffix－Saisnotunderstood，）  
14．Comparison  
Comparisonisexpressedasfollows：  
（1）Husiqa  Pirumanta  （nlSqa）  
JoseTOP PedroABL（’frorn’）  （say－PASTPTCPL）  
aswan  hathun  ka－n．  
more  big，ta11 be－3SG  
’Jos芭istallerthanPedro’．（H，Q）  
（2）HusiPiru－manta－qa（ni－Sqa）aswan hathun ka－n．  
－TOP  
‘Jos占（isnotverytall，buthe）is（atleast）tallerthanPedro’．（H，Q）  
Theorderis：Standard＋Marker十Adjective．  
Notethatin（2），thetopicsuffixisattachedtothestandardofcom－  
parison，andthiscausesaslightdifferenceinits meaningasindicatedin  
thetranslation．  
Acombinationofaswan‘more’andanadjectivecanhavesomething  
likethesuperlativemeaing（’the．，．eSt’），ExarrlPlesinclude（1）of22，and：  
（3）qampuni  aswan k’aca  kaTnki．  
2SG－EMPHATIC more beautiful  be－2SG  
’Youarethemostbeautiful’．（L52）  
Theemphaticencliticisnotnecessaryforasuperlativereading；Cf．（1）  
Of22．（Hosokawa（p．c．）notesthat（3）maybesimply comparative，  
thoughemphatic，）  
15．MainveI・bandauxiliaryverb  
Theverb‘be’isusedasanauxiliaryverb，forpassive，paSthabitual，dubi－   
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tative，andpastconditional（Hosc．kawa，H，Q；Lastrapp，37－39），Itgener－  
a11yimmediatetyfollowsthemainveTb，althoughthereisat，leastoneex．－  
Ception；Seebelow．  
For passives，the auxiliary verb takes an appropriate personplus  
numbersuffix，andthemainverbtakesthepastparticiplesuffix（identi－  
Calinshapewiththepastnarrativesuffix），  
（1）Husi，（Pirumanta） wa島u－ChiSqa  
Jos卓 （Pedro－ABL） die－CAUS－PASTPTCPL  
（ka－rqa（n））．  
（be－PAST（－3SG））  
‘Jos芭waskiIled（byPedro）’，（H，Q）  
Hosokawa（H，Q）notesthat‘Theagentisnotexpressedinusualpassive  
VOicesentences’．  
Furthermore，the‘be’verbinpassivescanbeomitted（Ho＄Okawa，p，  
c．）．  
Anotherexampleofpassiveis〔1）of22，inwhichtheauxiliaryverb  
precedes，ratherthanfollows，themainverbandisseparatedfromthelat－  
ter．  
Forpasthabitual，themainverbtakestheagentivesuffix－q．Again，  
theauxiliaryverbtakesaperson－Plusqnumbersuffix：  
（2）Llank’a－q  ka－ni，  
workAGENT be－1SG  
‘Iusedtowork’，lit．‘onewhoworksIam’＿（L37）  
Forthedubitative，theauxitiarytakesthesuffix－Sqa（identicalwith  
thenarrativepastsuffixinshape），andthemainverbtakesaconditional  
Suffixora futuresuffix．  
（3）Wa凸u－Cin－man  ka－Sqa．  
die－CAUS－3SG－COND be－   ‘Hemayhavekilled’．（L37）  
For the past conditional，the auxiliary verb takes the suffix rqa  
（identicalwiththepastdefinitesuffixinshape），andthemairlVerbtakes  
againaconditionalsuffixorafuturesuffix：  
（4）Llank’aryman  ka－rqa．  
WOrk－1SGCOND be－  ‘Iwouldhaveworked’，（L39）   
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Anotherpossibleinstanceofauxiliaryverbis．can’in（1），（2）of24．  
16．Adverb乱れdverb  
Itseemsthatgenerallyadverbsprecedetheverb，althoughtheymayfoIL  
low，aSin（3）．  
Examplesofadverbs／adverbphrasesoftimeinclude．now’in（7）of  
13；‘secondday’in（1）below；and‘yesterday’（2）below，  
（1）Segundo diya chura－nki  uk  reha－taWan．  
SeCOnd day putTFUT，2SG one，a p）owing （ADVVO）  
‘Theseconddayyouwi11cutonefurrow’．（L47）  
〔Themeaningofthesuffix一由u］misnotunderstood．Hosokawa（p．c．）  
notesthatin（1）thenound＆amaytakethelocativesuffix－Pi．）  
Examples of adverbs／adverb phrases of place，etC＿include‘from  
yourcountry’in（7）of8；‘inthehouse’in（1），（2）of12；‘inhishouse’  
in（1），（2）of24；and‘inourhouse’in（3）of24．   
Adverbs／adverbphrasesofmanner：Hosokawa（H，Q）notesthat  
‘The nominalaccusative marker r由indicates the mode of action whenit  
issuffixedtoadjectivesoradverbs’，e．g．：  
（2）Qayna（－p’unchay） Husi－qa uSqha－y－ta  phawa－n．  
1ast（－day）  Josさ－TOP hurry－NMLZR，ACC fly－3SG  
（ADVSADVV）  
‘Jos∈ranfastyesterday’．（Ii，Q）  
（Phawa－‘to幻y‘means’torunfast’here（Hosokawa，Q）．）  
（3）Allpi－ta  mikhu－yku－ni usqha－y－ta．  
porridge－ACCeat－INTENS－1SG hurry－NMLZR－ACC（0VADV）  
‘1atetheporridgeinahurry’．（H，Q）   
Irladdition，adjectives without the accusative suffix can function as  
manneradverbs；See‘good’／‘well’in（3）of9．  
AnexampleofinstrumentNP：  
（4）Chay runa wira－Wan  bel －S  
that person greaseINST candlePL  
ruwakunmanSis．  
make－REFL－3SG－COND－REPORTIVE   
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‘Withthathumangreasehewouldmakehimselfcandles（they  
say）’．（L41，64）  （ADVOV）  
（Hosokawa（p．c．）notes that hewould consider runa wiYtlaS a COm－  
pound．）  
17．Adverbandadjective  
Adverbsprecedetheadjectivetheyqualify．  
（1）Husi（一qa） manchay ha［hun   （ka」n）．  
Jose（TOP very  big，tall  （beL3SG）  
‘Jos昌isverytall／big，．（H，Q）  
〔2）Loko libre  lokopuni  
CraZy COmPletely  crazyEMPHATIC  
kaSqa  ari．  
be，NARRPAST，3SG well，yeS，yeah  
‘Well，hewascrazy，COmPletelycrazy’．（L49）  
（LibreisaloanfromSpanish（Hosokawa，p．C，）．）  
18．Generalquestions  
Quechua has a question marker，perhaps，tO be more precise，a focus  
marker〔Hosokawa，p．C．；Cf．also22below）：thesuffix－Chu，（Isha11  
glossit‘FOC’．）Itsuseingeneralquestionsisobligatory（Hosokawa，p・  
c．）．Initsunmarkeduse，itis attachedto theverb（HD＄Okawa，p．C．），  
Thus，COmPare：  
（1）Husi（一qa） chay a11pi－ta  mikhuykun，  
Jos岳（－TOP）that porridge－ACC ea卜INTENS－3SG （SOV）  
‘Josきatethatporridge’．（H，Q）  
（2）Husi（－qa）chay allpita mikhu－yku－n－Chu？  
－FOC （SOVdFOC）  
‘DidJos岳eatthatporridge？’（H，Q）  
Anadditionalexample：  
（3）RiqsinkiChah－Chu  aqhaWaSi，ta？  
know－2SG（？）－byanychanceFOC  chicha－house－ACC  
‘Doyouknowachichaplace？’（L54；Hosokawa，p．C．）（Ⅴ－FOCO）   
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Asnotedabove，inunmarkedsituations－Chuisattachedtotheverb，  
In addition，it canmark the focus ofquestion，andit canbe attached to  
thepredicate，anynOunPhraseoradverb，althoughitcanonlybeattached  
tooneconstituentpersentence．（Hosokawa，H，Q）1tfollows，ratherthan  
precedes，inflectionalsuffixes．（Inviewofitspositionalpossibilities，－Chu  
seemstobeanenclitic，ratherthanasuffix，and Hosokawa（p．c．）con－  
CurSOnthis．）Thus，COmparethefollowingexamples，fromIiosokawa（H，  
Q）：  
（4）HusiPiruta  Wa軋ILChトnChu？  
Jos∈ PedroACC dieCAUS－3SGFOC  （SOVFOC）  
’DidJosさkilt Pedro？’  
（5）IiusiChu Piru－ta Wa乱1－Chトn？  
（S－FOCOV）  －FOC   
’WasitJosewhokilledPedro？’  
（6）HusiPiru－ta－Chu wa乱1－Chi－n？  
－FOC   （SO－FOCV）  
’WasitPedrowhomJosさki11ed？’  
GeneraJquestions show no difference from declarative sentencesin  
termsofwordorder（Hosokawa，P．C．）  
19．Inversionofsut）jectandverbittgcneralquestions  
Thisisirrelevant，Sinceindeclrataivesentencesthesubjectcaneitherpre－  
cedeorfollowtheverb．  
20．SpeciaIqⅦeStjons  
lnterrogativewordsoccursentence－initia11y，  
（1）Pitaq Chay－ta  
WhoTthen that，it－ACC  
mikhu皿yku－ku－Sqa？  
eat－INTENSェREFL－NARRPAST，3SG  
‘Whothehellhaseatenit？’（H，Q）  
（Theref］exiveisnotobJigatorYhere（Hosokawa，P．C．）．）  
（SOV）   
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（2）Pitataq  Wa凸uChin  Hus卜qa？  
WhoACCthen dieCAUS3SG Jose－TOP  （0VS）   
‘WhomdidJosさkill？’〔H，Q）  
（3）Pi－ta－taq  Husi（－qa）  
Who－ACC－then Jos6（－TOP）   
‘Asabove’．（H，Q）  
（4）Imatataq  Husi（qa）  
WhatACC¶then JoseトTOP）   
‘WhatdidJos昌eat？’（H，Q）  
（5）Ima－ta－taq  mikhu－n  
what－ACC－then eat－3  
wa氏u－Chi－n？  
dieCAUS3SG  
mikhu－n？  
eat－3SG
Husi－qa？  
SGJos∈TOP  
（OSV）  
（OSV）  
（0VS）  
‘Asabove’．（H，Q）  
（6）Imatataq  mikhuykunki－ri？  
What－ACC－then eaトINTENS2SGSOFTENER  （0V）  
’Whatdidyoueat？’（H，Q）  
（Lastra（p，41）saysthatTriis‘intensive，emphaticナ．Hosokawa（p．c．）adds  
thatitisanencliticandthatitisusuallyanattenuatorinquestions．）  
（7）May－pi－taq  Chay－ta  mikhunkiri？  
Where－LOC－then 3SG－ACC  eat2SGSOFTENER （0V）  
‘Wheredidyoueatit？’（H，Q）  
＝‖Imayna aqhatataq  kuma santusa－q－Pl  
how  chicha－ACC－then comadre Santusa－GEN－LOC  
ukya－Saq？  
drink－1SG，FUT  
‘WhatkindofdrinkamlgoingtodrinkatComadreSantusa’s？’  
（L40）  （ADVOADVV）  
（Hosokawa（p．c．）notesthatimtyna＜how，consistsofima．what，and  
－yna‘mode，manner’，）  
（9）Imayna runartaq  kay don rodon ka－Sqa？  
how  man－and  this Don Rod6n beNARRPAST  
‘AndwhatkindofamanwasDonR6don？’ （L35）   
As the examplesaboveindicate，manyinstancesofspecialquestions  
COntainthemorpheme－bq・Itis，inLastra’s（pp，39－40）analysis，OneOf   
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the‘independentsuffixes’andit‘hasaninterrogativefunctionwhenitoc－  
cursinconstructionwithindefiniteinterrogativestems．．［－taq－TT］  
maybesuffixedto oneofthesestemsortoanotherwordinconstruction  
withit’．  
Althoughmanyinstances ofspecialquestionscontain由q，itsusein  
SPeCialquestionsdoesnotseemobligatory：  
（10）Ima－t孟   muna－nki，．，？  
whatACC want－NONPAST，2SG  
‘What（intheheaven）doyouwant．．．？’（L64；H，p．C．）  
（Regarding（10），Hosokawa（p．c，）notesthatanemphaticaccentisnor－  
mal．Headdsthatpenultimatestressisregularandthatitisnotwritten．）  
（11）Pero imaynat孟  nuqa kay trasayWan  
but how－ACC ISG this appearance1SG，POSSINST  
ri－Saq？  
go－FUT，1SG  
‘But，howIamgoingtogolookinglikethis？’（L64）  
When－klq OCCurS，itisattachedtothefirstconstituent，nOtneCeSSar－  
ilythefirstword，Ofthesentence（Hosokawa，p．C，）；Cf．〔8）and（9）．  
（Inviewofitspositionalpossibilities，如qseemstobeanencl主ticrather  
thanasuffix∴Hosokawa（p．c．）concursandaddsthatitisasortofdis－  
courseconnector．）  
Hosokawa（H，Q）notesthat‘Whenthesubjectandtheverbarein－  
verted，thetopicmarkerqaisobligatorilyattachedtothesubjectNP’，e．  
g．（2），（5）．  
21．Inversionof凱山jectandverbin自peCialqlleStiollS  
Sameas19．Asnotedabove，Whenthesubjectfollowstheverb，itobligato－  
rilytakesthetopicmarker．  
22．Ⅳegativesentences  
Thewordfornegationis mana／ama／ma．Examplesinclude（5）of23，  
and：   
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（1）Aswan sumah terno－n  ka－Sqa  
more good suit－3SG，POSS be－NARRPAST，3SG  
mana estrena－Sqa”．  
NEG use－PAST PTCPL  
‘Hisbestsuitwasnotused．．．，（L49）  
Withtheonlyexceptionsofthese two examples，alltheexamplesof  
negativesentencecontainthefocusrnarker－Chu，rntheseinstan亡eS，itin⊥  
dicatesthefocusofnegation（Hosokawa，P，C．）．  
1nunmarkedsituations，－Chuisattachedtotheverb（Hosokawa，p．C，），  
已g，（2），（3），and（4）：  
（2）Mana noqa yachanirchu，．．  
NEC, ISG know－1SG－FOC  （NEGSVLFOC）  
‘Idon’tknow．”’（L63）  
（3）Enkarguyta  ama qunqa－nki－Chu，．，  
errand－1SG，POSS－ACC NEG forget－2SG－FOC  
（O NEGV－FOC）  
‘Youwi11notforgetmyerrand．．．’（L46）   
Inaddition，thissuffix canindic且tethefocus ofnegation other than  
theverb（Hosokawa，P．C．）．Thus，COmpare〔4），（5）and（6）：  
（4）Husi（qa）  mana Piru－ta  Wa融ITChi－nuChu．  
Jos6（－TOP）   NEG  P巳droACC die－CAUSr3SGFOC  
（SNEGOV－FOC）  
‘Jos卓didnotkillPedro’．（H，Q〕  
（Theex．（4）isnotperfectlyacceptabIewhenthesubjectissuffixedwith  
thetopicmarker（Hosokawa，Q））．  
（5）Mana Husi，Chu Piruta Waf∃u－ChiLn．  
NEG  LFOC  
‘ItwasnotJos卓whokilledPedro’．（H，Q）  
（6）Husi（一qa）mana Piru－ta－Chu wa乱1－Chi－n．  
NEG  FOC  
（NEGSFOCOV）  
（SNEGOLFOCV）  
‘ItwasnotPedrowhomJosekilled’．（H，Q）  
When the focus markerChuis attached tothe negationword，the  
SentenCeeXpreSSeSanegativequestion．Thatis，itexpressesquestion（as   
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Wellasnegation）insuch sentences．Thus，COmparethefollowingexam－  
ples，fromLastrap．41：  
（7）YachaLnkiChu？  
know2SGFOC  
（8）Mana yacha－rliChu．  
NEG know－1SG  
‘Doyouknow？’  
‘Idon’t know’．  
（9）Mana－Chu yacha－nki  
NEG－  know－2SG ‘Don’tyouknow？’  
Thenegation word generally occursin theinitialposition orin the  
SeCOndposition，althoughitmayoccurlaterinthesentence，e．g．（1）．  
Apartfromtheadditionofthenegationword and the focusmarker，  
negative sentences do not difier fram affirmative sentences in terms of 
wordorder（Hosokawa，p．C．）．  
23．Conditionalch11Seandmain clatLAe  
Therearetwowaystoexpresscondition．Theconditionalclauseprecedes  
themainclauseinallofaboutfifteenexamplesavailable，  
First，theverbsuffixqtiqwhichisoneofthetwo‘differentsubject’  
Suffixes1：anindicate condition．It‘indicatesthat once the action denoted  
by the verb stemis accomplished，anOther action takes pIace’〔Lastra  
p．35），andthe‘actionoftheverbwith［－qti－TT］usuallyprecedesthe  
actionofthemainverb．Thetranslationis‘‘if”，Or“When”，．．Theactorof  
thesubordinateclause［i．e．theclausewithqiiTT］isdifferentfromthe  
Orleinthemain cLause’（Lastrap．59），thatis，－qtiisa‘differentsubject’  
suffix．  
（1）Husi Piru－ta  Wa員u－Chi－qti－n（－qa）  Piru－q  
Jos卓  Pedro－ACC dieCAUS－DS－3SGしTOP） PedroGEN  
tata－n  ph摘a－kaumunqa．  
father3SG，POSS getar唱ryREFLuphere－FUT，3SG  
（SOV，SV）  
‘IfJos卓killsPedro，Pedro’sfatherwi11beupset’，  （H，Q）   
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（2）HusiPiruta  khirha－kuqtin（qa）  
Jos芭Pedro－ACC  punish－REFLrDSr3SG（－TOP）  
kusika－mu－nqa－nku，  
please－REFL－uphere⊥FUT，3PL  
‘1fJosepunishesPedro，theywillbeglad’．（H，Q）  （SOV，Ⅴ）  
（3）Para－muqtin  huq’uSunki．  
rain－DIRECTION－DS－3SG getwet－  
‘Ifitrains，yOuWillgetwet’．（L49）  
（－Sunkiindicatesthatthesubjectisathirdpersonsingularandtheob－  
ject asecond personsingular（Hosokawa1988：1605，p，C．）．Hosokawa  
〔p．c．）notesthat（3）soundsstrangetohim．）  
Second，theword chLg］apPPearStOfunctionratherlikeaconjunction，  
OCCurringbetweentheconditionalclauseandthemainclause．Theverbof  
a chqy clause‘alwayshasa future or a conditionalmorpheIne．”．The  
marker［chLy－TT］occurseitherwiththeindependentsuffixqa，tOpic  
marker，Ortheintensiveindependentsuffix－ri；［ch町qa－TT］ismore  
frequentthan［ck即γt－TT］’（Lastrapp，6162）．  
〔4）HusiPiru－ta  Wa良u－Chi－n  Chay－qa  Piruq  
JosePedro－ACC die－CAUS－3SG that－TOP Pedro－GEN  
tatan  phiBakamu－nqa．  
father－3SG，POSS getangryREFLuPhereFUT，3SG  
‘IfJos¢killsPedro，Pedro’sfatherwillbeangry’．（H，Q）（SOV，SV〕  
（Hosokawa（p，C．）notesthatthetwoclausesin（4）canbeinterpreted  
asadposed．）  
（5）Mana para－mu－nqa  Chay－qa riqsun．  
NEG rain－uphere－FUT，3SG that－TOPgo」1PL，INCL，FUT  
〔NEGV，Ⅴ）  
‘Ifitdoesn’train，We’11go’，（L62）  
24，PurposeclauscaIldmaillClause  
There are two waysto express purpose．First，the verbis attachedwith  
the‘same subject’suffix－na andthe purposive case suffix－Paq，With a  
person－plus－numbersuffixintervenirlgbetwenthem，’Theactorisusually   
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different from the onein the main clause’（Lastra p．60）．The purpose  
Clausecaneitherprecedeorfollowthemainclause（Therearethreeex－  
amplesandeightexamples，reSpeCtively）．Hosokawa（H，Q）statesthat  
heisnotcertainwhichorderbetween（1）and（2）isbasicorneutral．  
（1）Piru  lluqslyta  atinanpaq  
Pedro gooutINFACC canSS3SGPURP  
Husi  wasinpl  
Jose  house－3SG－LOC  
kirakuChkarqa（n）．  
Stay－REFLrPROG－PAST（－3SG）  （ MAINAUX，SADVV）  
LJos占stayedhomesothatPedrocouldgoout’．（H，Q）  
〔Notethattheverbofthepurposeclausehastheaccusativesuffix．）  
（2）Husi（，qa） wasi－nLPi kirakuChka－rqa Pirulluqsi－y－ta  
（TOP）  
atinanPaq，   
‘Asabove’．（H，Q）  
（3）HusilluqsiPunanpaq   
Jos占 gooutOffthereSST3SGrPURP  
WaSi－nChis－Pl  
house－1PL，INCL，POSS－LOC  
kira－ku－y－Chis．  
StayREFLIMPERA1PL，INCL  
（SADVV，SMAINAUX）  
（SV，ADVV）  
‘Let’sstayinourhousesothatJos6willgoout’，（H，Q）  
（4）Hamu－ni  mikhu－na－n－paq．  
COme－1SG eat－SS－3SG－PURP  
‘Icamesothathecouldeat’．（L61〕  
Second，Clauseswhoseverbhasthesuffix－q eXpreSSapurpOSe．‘The  
actorisalwaysthesameasthatofthemainclause．Verbsoccuringinthe  
mainclauseareusuallyverbsofmotion’．（Lastrap，59），ContrarytoLas－  
tra’sview，Hosokawaconsiderstheseverbsasinfinitives．（Judgingbythe  
examples，Hosokawa’s view seems the more appropriate．）The purpose  
clause／infinitivecaneitherprecedeorfollowthemainclause／verb．（It  
PreCedesinfiveofthesixexamplesavailable．〕   
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（5）Mikhu－q lluqsi－ni．  
eat－INF goout－1SG ‘Iwentouttoeat’．   （H，Q）  
（6）Lluqusinimikhu－q．  ‘Asabove’．  （H，Q）  
（7）Q’ipita  apakapuq  hamuni．  
bundle－ACC takeREFL－Offthere汀INF come1SG  
‘Icametotakethebundleaway7，（L59）  
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